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A k a l o c s a i é rsek i u r a d a l o m g a z d á l k o d á s a a z 1 8 9 0 - e s 
é v e k b e n 
J U H Á S Z M Á R T A 
A z 1 8 4 8 - a s j o b b á g y f e l s z a b a d í t á s , m a j d a z a z t k ö v e t ő úrbérrendezés n y o -
m á n k i b o n t a t k o z á , a tőkés m e z ő g a z d a s á g i n a g y ü z e m f e l é tar tó á t a l a k u l á s , a 
X I X . s z . utolsó é v t i z e d é r e a z országban e g y r e nagyobb m é r e t e k e t ö l t ö t t . 
A X I X - X X . s z . f o r d u l ó j á n már a k a l o c s a i érseki urada lomban is f e l f e d e z h e t ő 
a z e b b e a z i rányba muta tó f e j l ő d é s j e g y e i . 
A k ö z e l 8 6 . 0 0 0 kh te rü le tű érsek i u rada lom a D u n a b a l p a r t j á n , Ka locsátó l 
d é l r e h e l y e z k e d e t t e l . E z t a v i d é k e t é v e z r e d e k során a medre i t g y a k r a n 
v á l t o g a t ó D u n a a l a k í t o t t a k i m e g h a t á r o z v a a t á j te rmészet i v i s z o n y a i t , s 
e z e n keresz tü l a g a z d á l k o d á s t is . 
A z u r a d a l o m pusz tá i és e r d e i a X I X . s z . v é g é n a z a l á b b i községek h a t á r ó -
b a n v o l t a k : 
Kalocsa város, H a r t a , D u n a p a t a j , F o k t ő , B á t y a , F á j s z , Dusnok , 
Bogy isz ló , S z e r e m l e , Ba jaszen t is tván , G á v o l y , Érsekcsanád, S ü -
kösd, N e m e s n á d u d v a r , H a j ó s , M i s k e , H o m o k m é g y , S z a k m á r , János-
h a l m a , i l l e t v e a bácsi részen Bács, Bácsu j fa lu , D é r o n y . 
A z egész b i r tok k ö z p o n t j a a z é rsek i s z é k h e l y , Ka locsa v o l t . E m e l l e t t három 
más te lepü lésnek v o l t k ö z p o n t i szerepe: 
H a j ó s n a k , Ba jaszent is tvónnak és Bácsnak. 
A z érsek i uradalom, s z e r k e z e t i l e g t e h á t n é g y k e r ü l e t r e o s z l o t t . A b a j a s z e n t -
i s tván i és bács? k e r ü l e t min t e rdésze t f u n k c i o n á l t , mig a másik k e t t ő b e n 
-
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elsősorban s z á n t ó f ö l d i termeléssel és á l l a t tenyész tésse l f o g l a l k o z t a k . A g a z d á l -
kodás a z o n b a n nem t e r j e d t k i a z u r a d a l o m egész t e r ü l e t é r e - je lentős r é s z é t , 
e lsősorban a s z á n t ó k a t , l e g e l ő k e t , r é t e k e t a b é r l e t i rendszer k e r e t e i k ö z ö t t 
h a s z n o s í t o t t á k . A l eg je len tősebb h á z i k e z e l é s U g a z d á l k o d á s a hajósi k e r ü l e t -
b e n f o l y t . I t t k ö z e l 1 0 . 0 0 0 k h - t hasznos í to t tak , me lybő l 3 . 5 0 0 k h - t te t t k i 
a s z á n t ó . ( 1 ) Ez a nagy te rü le t a z o n b a n nem v o l t összefüggő, hanem több 
pusz ta részen szór tan h e l y e z k e d e t t e l . Ennek m e g f e l e l ő e n a k e r ü l e t négy s z e r -
v e z e t i e g y s é g r e , ú g y n e v e z e t t g a z d a s á g r a , v a g y ispánságra osz lot t : 
h i l d i , é r s e k h a l m i , k ü l s ő - s z e n t g y ö r g y i és k é l e s i . 
A z 1 8 9 0 - e s é v e k k ö z e p é n fokoza tosan m e g k e z d ő d ö t t a k e r ü l e t e k á t s z e r v e z é -
se és a b é r l e t i rendszer f e l s z á m o l á s a . M i n d k e t t ő a tőkés n a g y ü z e m i g a z d á l k o -
dás e lőseg í tésé t c é l o z t a . 
A z i t t f e l v á z o l t s z e r k e z e t i f e l é p í t é s a d j a a s z e r v e z e t i rendszer a l a p j á t . A 
lépcsőzetes f e l é p í t é s ű i r á n y i t ó s z e r v e z e t csúcsán maga a z érsek á l l t . A v i z s -
g á l t i dőszakban a z urada lomnak k é t b i r tokosa v o l t . 1 8 9 1 - b e n h a l t meg 
d r . H a y n a l d Lajos b i b o r n o k - é r s e k , utóda d r . Császka G y ö r g y v o l t szepesi püs-
pök l e t t , a k i 1 9 0 4 - b e n b e k ö v e t k e z e t t h a l á l á i g t ö l t ö t t e be a z érsek? t i s z t s é g e t . ( 2 ) 
A z u r a d a l o m tény leges v e z e t ő j e a j ó s z á g i g a z g a t ó v o l t - a z ő k e z é b e n f u t o t t a k 
össze a g a z d á l k o d á s és ¡ rányi tás s z á l a i . 
A jószág igazga tóság m e l l e t t a z u rada lom másik v e z e t ő h i v a t a l a a s z á m v e v ő -
ség v o l t , m e l y n e k é l é n a f ő s z á m v e v ő á l l / . E k é t h i v a t a l m u n k á j á t e g é s z í -
t e t t e k i a s z á z a d v é g é n l é t r e h o z o t t f ő i n t é z ő s é g , m e l y a k e r ü l e t i i n t é z ő k és 
g a z d a s á g v e z e t ő k t e v é k e n y s é g é t i r á n y i t o t t a . A z egyes k e r ü l e t e k é l é n f ő i n t é z ő 
á l l t , a g a z d a s á g o k a t p e d i g a számtar tók i r á n y i t o t t á k . A z i n t é z ő k és g a z d a s á g -
v e z e t ő k a mindennapos g a z d a s á g i tevékenység h e l y i v e z e t ő i , a munka k ö z v e t -
l e n s z e r v e z ő i v o l t a k . ( 3 ) 
Ez a f e l é p i t é s többször? v á l t o z á s , egyszerűsödés e r e d m é n y e k é n t a z é v t i z e d 
v é g é r e a l a k u l t k i . A z ország más u r a d a l m a i b a n is hasonló i rány i tás i rendszer 
f i g y e l h e t ő m e g . A k ö z t ü k l é v ő különbség f o k m é r ő j e a v e z e t ő k s z a k k é p z e t t -
sége l e h e t . A v i z s g á l t időszakban már Ka locsán is tö rekedtek a r r a , hogy mind 
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több s z a k k é p z e t t i r á n y í t ó á l l j o n a munka é l é n . Ez a törekvés l e g i n k á b b a z 
e r d é s z e t t e r ü l e t é n k ö v e t h e t ő nyomon. 
N ö v é n y t e r m e s z t é s . 
A 2 9 . 0 0 0 k h - n y i szán tó a z é n e k ? urada lom e g y h a r m a d á t f o g l a l t a e l . 
A hata lmas k i t e r j e d é s ű - bőr a részarányokat t e k i n t v e a z országos ( 4 2 , 8 % ) 
és a D u n a - T i s z a köz? ( 5 3 , 6 % ) v iszonyoktó l e l m a r a d ó ( 4 ) - szántók m ű v e l é -
se zömmel bérlet? g a z d á l k o d á s kerete? k ö z ö t t f o l y t . A ház? k e z e l é s b e v o n t 
s z á n t ó f ö l d t e r ü l e t e k ö r ü l b e l ü l 4 . 5 0 0 - 5 . 0 0 0 k h l e h e t e t t . ( 5 ) 
A növénytermesztés k é t k e r ü l e t b e n , a ka locsa iban és a ha jós iban f o l y t , k ö -
z ü l ü k a hajósi a j e l en tősebb . 
A z u rada lom növénytermesztésének s t ruk túrá já ra a termés k imuta tások u t a l -
n a k . E g y - e g y gazdaság? é v b e n három beszámoló k imutatás készü l t a termés 
e r e d m é n y e k r ő l : 
I . számú szalmás gabona te rmékk imuta tás - m e l y b e n a n y á r i b e t a k a -
rítás? munkák v é g é n összegezték a gabonatermesztés e r e d m é n y e i t . 
I I . számú szalmás gabona te rmékk imuta tás - e z ősszel készü l t és a 
m a g b ü k k ö n y , b a b , k u k o r i c a termését r O g z í t e t t e . 
Takarmány te rmelés i k i m u t a t á s . - a b u r g o n y á r ó l , széna f é l é k r ő l és a 
z ö l d t a k a r m á n y o k r ó l ( ó ) . 
A l eg je len tősebb s z á n t ó f ö l d i n ö v é n y természetesen a gabona v o l t , d e a k u k o -
r i c a is fontos - részarányá t t e k i n t v e a z egyes g a b o n a f é l é k k e l v e t e k e d e t t . 
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H o l d a n k é n t ! á t l a g t e r m é s e k . ( 7 ) 
M e g n e v e z é s u r a d a l m i á t l a g országos á t l a g 
b u z a 5 , 5 h l / k h 7 , 4 h l / k h 
rozs 4 , 3 " 6 , 2 ii 
árpa 5 , 5 " 6 , 8 " 
z a b 4 , 1 " 5 , 9 ii 
k u k o r i c a 9 , 0 - 1 0 , 5 q / k h 8 , 6 1 q / k h 
burgonya 2 0 , 5 - 2 7 , 0 " 3 6 , 9 - 4 6 , 0 " 
H a m e g v i z s g á l j u k e z e k e t a z a d a t o k a t l á t h a t ó , hogy a z urada lom te rmésered-
m é n y e i a z országos á t l a g h o z v i s z o n y í t v a meglehetősen a l a c s o n y a k . H o g y e n -
nek mi v o l t a z o k a , a z t u tó lag - t e k i n t e t t e l a z a d a t o k hiányosságára - n e h é z 
l e n n e k i d e r í t e n i , de f e l t é t e l e z h e t ő , hogy szoros összefüggés van a z u rada lom 
g a z d á l k o d á s a és g é p i f e l s z e r e l t s é g e , modern izá l tsága k ö z ö t t . 
A g é p i e l l á t o t t s á g é r t é k e l é s e n e h é z f e l a d a t , ugyanis pontos g é p l e l t á r a k 
még nem á l l n a k r e n d e l k e z é s ü n k r e . A z a z o n b a n m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a z e k é k 
z ö m e a legmodernebbek k ö z ü l k e r ü l t k i , és igen jó a v e t ő g é p e k k e l v a l ó e l -
lá to t tság - 4 0 0 k h - r a ju to t t egy g é p a z országos 5 0 0 k h - v a l s z e m b e n . ( 8 ) 
A vetés ig b e z á r ó l a g t e h á t v i s z o n y l a g gépes í te t t v o l t a növény te rmesz tés , 
a b e t a k a r í t á s t v iszon t még te l jes e g é s z é b e n k é z i e rőve l v é g e z t é k . A z a l a -
csony á t l a g o k o k á t k u t a t v a nem h a g y h a t ó f i g y e l m e n k í v ü l a szegényes t r á g y á -
zás sem. A n y o l c - t í z é v e n k é n t ismét lődő t rágyázáskor e g y - e g y holdra k b . 
100 q í s t á l l á t r á g y a k e r ü l t . ( 9 ) A m ű t r á g y á v a l e b b e n a z időbén még csak k í -
s é r l e t e z g e t t e k . ( 1 0 ) 
Kevesebb ráfordí tást i g é n y e l t a növénytermesztés harmad ik f ő á g a , a t a -
karmányte rmesz tés . I t t országos összehasonl í tásokat tenni s z i n t e l e h e t e t l e n , 
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mert e g y e l ő r e nem á l l n a k rende lkezésünkre m e g f e l e l ő a d a t o k , így u rada lmon 
b e l ü l i a rányos í tás t k e l l v é g e z n ü n k . A mesterséges t a k a r m á n y o k v e t é s t e r ü l e -
te k b . a s z á n t ó f ö l d i müvelés a l á v o n t f ö l d e k e g y h a r m a d á t t e t t e k i , s e h h e z 
jö t t még a s z á n t ó t e r ü l e t k ö z e l f e l é v e l e g y e n l ő természetes r é t . ( 1 1 ) A t a k a r -
mánytermesztés nagyon fontos összetevője a s z á n t ó f ö l d i g a z d á l k o d á s n a k , m e r t 
a m e z ő g a z d a s á g ké t f ő á g á t , a növénytermesztést és a z á l l a t t e n y é s z t é s t k a p -
cso l ja össze. 
Á l l a t t e n y é s z t é s 
A k a l o c s a i érsek i u rada lom g a z d á l k o d á s á b a n igen je lentős v o l t a z á l -
l a t t e n y é s z t é s . Ez t már a ré t és l e g e l ő t e r ü l e t e k v i s z o n y l a g n a g y a r á n y a 
( 2 1 % ) is m e g h a t á r o z z a , v a l a m i n t a z e l ő b b f e l v á z o l t s z á n t ó f ö l d i t a k a r m á n y -
termesztés is fontos t é n y e z ő k é n t jöhet számí tásba . 
Á l l a t t e n y é s z t é s s e l a ka locsa i és a hajósi k e r ü l e t b e n f o g l a l k o z t a k , d e i t t is 
- akárcsak a növénytermesztésné l - a ha jós i k e r ü l e t v e z e t ő s z e r e p é t k e l l k i -
e m e l n i . H a a z á l l a t á l l o m á n y t a k a r j u k m e g v i z s g á l n i , a k k o r s z á m o s á l l a t l é t -
számból k e l l k i i n d u l n i . ( 1 2 ) 
Számosá l l a t lé tszám a z érseki u r a d a l o m b a n . ( 1 3 ) 
Év s z a r v . m . juh ló sertés összesen 
1 8 9 2 9 3 0 5 9 78 - 1 0 6 7 
1 9 0 5 1 2 0 8 8 3 134 8 2 1 5 0 7 
A t á b l á z a t e l e m z é s e a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a z á l l a t t e n y é s z t é s e n 
b e l ü l a s z a r v a s m a r t i a - á g a z a t d o m i n ó i t . A z u r a d a l o m s z a r v a s m a r h a - á l l o m á n y a 
három csoportra k ü l ö n ü l t e l : 
t e h e n é s z e t r e , másnéven csirászatra 
g u l y á r a 
jármos ö k r ö k r e . 
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Ez u tóbb iak a z u rada lom i g a e r ő s z ü k s é g l e t é t b i z t o s í t o t t á k . Érdemes m e g e m l í -
t e n i , hogy a g u l y á t f é l r í d e g módon - csak a z esz i és t é l i időszakban is -
t á l l ó z v a - t a r t o t t á k . 
A s z á m o s á l l a t lé tszám v i z s g á l a t a k o r s z e m b e ö t l ó e k még a sertéstenyésztést m u -
t a t ó a d a t o k . Kuta tása im során a z e l s ő , sertéstenyésztésre u ta ló f e l j e g y z é s t 
1 8 9 9 - b ő l t a l á l t a m . ( 1 4 ) Et tő l a z é v t ő l k e z d v e f o g l a l k o z t a k a z érseki u r a -
d a l o m b a n k o m o l y a n sertés ta r tásóva l . A z á l l o m á n y növelése o l y Ütemben h a -
l a d t , h o g y a z a d a t o k tanúsága s z e r i n t már a ¡uhászat ta l v e t e k e d e t t . 
A juhásza i ró l meg k e l l j e g y e z n ü n k , hogy a f é l r i d e g módon tar tot t á l l a t o k 
i g e n jó h o z a m ú a k v o l t a k , ny i rósu lyuk a z országos 3 - 3 , 5 k g - h o z v i s z o n y í t -
v a , 4 - 5 kg k ö z ö t t m o z g o t t . ( 1 5 ) 
A l ó á l l o m á n y v i z s g á l a t a a r re e n g e d k ö v e t k e z t e t n i , hogy a l o v a k a t még nem 
i g a ó l l a t k é n t t a r t o t t á k , inkább tenyész tésükke l f o g l a l k o z t a k . ( 1 6 ) 
A z u r a d a l m i á l l a t tenyész tés igen sokolda l i ; v o l t , s részletesebb bemutatása 
e s e t é n a z is l á t h a t ó l e n n e , hogy a kor s z í n v o n a l á n á l l t . A z 1890 -es é v e k -
b e n e z t a z á l l a t t a r t á s t á l ta lánosságban a jövede lmezőségre és a h e l y i v i s z o -
nyok mind jobb k ihaszná lására v a l ó törekvés j e l l e m e z t e . 
\ 
Erdésze t . 
A z urada lom összesen 8 6 . 4 1 1 kh t e r ü l e t é b ő l 2 5 . 0 6 2 k h - t f o g l a l t e l a z 
e r d ő , a m i a maga 2 9 % - o s részesedési a r á n y á v a l számot tevő á g a z a t o t k é p e -
z e t t . 
A z u r a d a l o m e rde i egyrészt a Duna m e n t i á r t e r e k e n , másrészt a korábban 
futóhomokos t e r ü l e t e k e n h e l y e z k e d t e k e l . A 2 5 . 0 0 0 kh-s erdőgazdaság k isebb 
e g y s é g e k b ő l , ú g y n e v e z e t t s z a b á l y o z o t t e rdőkbő i tevődöt t össze. A z egyes e r -
dők a t e r ü l e t i l e g i l l e t é k e s k e r ü l e t h e z t a r t o z t a k . A z erdőgazdaság é l é n k ö z p o n -
t i erdőmester á l l t . M i n d e n egyes k e r ü l e t b e n eg)^-egy erdész d o l g o z o t t , a k i 
a z o t t l é v ő erdők k e z e l é s é é r t és gondozásáér t f e l e l t . A z e r d ő őrzését p e d i g 
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a z erdőőrök l á t t á k e l . 
A z e rdők művelését a z 1 8 8 3 - 8 4 - b e n készü l t e r d e i ü z e m t e r v e k s z a b á l y o z t á k . 
E z e k s z e r i n t a z urada lmi e rdők k ihaszná lása három ü temü v o l t - f Ő h a s z n á l a t , 
e l ő h a s z n á l a t , m e l l é k h a s z n á l a t . 
A sar jadzással f e l ú j u l ó e rdő tes teke t a z e l ő h a s z n á l a t során rendbe h o z t á k . 
N y o l c - t i z é v v e l a k ivágás u t á n k e z d t é k a t i s z t í t ó v á g á s t , a m i t a r i tk í tás 
k ö v e t e t t . Időnként gyér í tés t is v é g e z t e k . E m u n k á l a t o k e r e d m é n y e k é n t csak 
a z egészséges, jól f e j l e t t növendék f á k maradtak m e g . E z e k e t a f o r d a t a r t a m ( 1 7 ) 
l e t e l t é v e l a tar lasztás ( 1 8 ) során v á g t á k k i . A ta r l asz tás t , vagyis a f ő h a s z n á l a -
t o t a z u r a d a l o m nem sa já t e r e j é b ő l v é g e z t e , h a n e m a vágatás i jogot bérbe 
a d t á k . Igy a k i v á g o t t f ák ér tékes í tése sem a z u rada lom gond ja v o l t , hisz a f a 
a b é r l ő k t u l a j d o n á v á v á l t . A z e rdőhaszná la t h a r m a d i k üteme a m e l l é k h a s z n á l a t 
v o l t , a m i nem más, min t a l e g e l t e t é s . Ez t elsősorban u rada lmi á l l a t o k k a l , i l -
l e t v e a z a l k a l m a z o t t a k z s o l d á l l a t a i v a l g y a k o r o l t á k . 
A z e rdésze t kapcsán f e l m e r ü l h e t a vadásza t és v a d g a z d á l k o d á s kérdése is. A z 
e l ő k e r ü l t f e l j e g y z é s e k a z o n b a n nem a d n a k k i e l é g í t ő v á l a s z t . A z ü z e m t e r v e k 
tanúsága szer in t a v a d á s z a t i jog a z u rada lom t u l a j d o n á t k é p e z t e , d e hogy k i k 
és m i l y e n formában é l t e k e z z e l a j o g g a l , a z e g y e l ő r e i smere t l en . 
A z e rdőgazdá lkodás i g a z i j e len tőségére a p é n z ü g y i o l d a l megvizsgá lása v e t 
f é n y t . A z urada lom é v i te l jes b e v é t e l é n e k k b . e g y h e t e d e a z Erdészetből 
s z á r m a z o t t . A b e v é t e l e k és k iadások összevetése m e g m u t a t j a , hogy nemcsak k o - . 
m o l y b e v é t e l r ő l , hanem n a g y a r á n y ú jövede lmezőségrő l is szó v a n . T iz é v a -
l a t t a b e v é t e l 8 8 5 . 8 6 7 Ft v o l t , s m i n d e z 6 0 . 3 4 5 F t . b e f e k t e t é s é v e l k e l e t k e -
z e t t . ( 1 9 ) Ez a z i g e n magas jövede lmezőség é p p e n a z z a l m a g y a r á z h a t ó , hogy 
nem s a j á t k e z e l é s b e n m ű v e l t é k a z e r d ő k e t , h a n e m a f ő h a s z n á l a t o t bérbe a d t á k . 
A z e rdőgazdá lkodás módszere t e h á t r é g i , hagyományos - kü lönösebb k o r s z e r ű , 
t e c h n i k a i e l ő r e l é p é s t , i n t e n z i v i t á s növekedést nem m u t a t . V i s z o n t a b e f e k t e t -
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hető főkében amúgy is szűkölködő uradalomnak e z a csekély ráfordítással 
sok jövede lmet hozó á g a z a t jól jö t t , és e miatt nem ís törekedtek ú j í t ás -
r a , ami a z Üzemtervek megvizsgálásakor könnyen m e g á l l a p í t h a t ó . A magas 
jövedelmezőség és a korszeri) művelési mód ez esetben tehát nem esett e g y -
b e , mert nem a ráfordítás hoz ta a magas jövede lmezőséget , hanem a bérösz-
szeg és a részesmunka. 
Bérlet? gazdálkodás 
Az érseki uradalom gazdálkodását á t tek in tve l á t h a t ó , hogy a hatalmas 
k i ter jedésű b i r toknak csak kis részét művel ték h á z i keze lésben . A fennmara -
dó te rü le teke t haszonbér lőknek adták k i . Ennek oka i közül elsősorban a h a g y o -
mány e r e j é t eme lhe t jük k i . M á r a késő feudal izmus kor i gazdálkodás j e l l e g é t 
sem a z a l i ó d i u m határoz ta meg, hanem a b é r l e t i rendszer. A jobbágyfe lszaba-
dítás és a z úrbérrendezés korában is minimális v o l t a h á z i kezelésű terü le tek 
nagysága. A század végé ig e l t e l t idő pedig rövidnek b i zonyu l t a h h o z , hogy a 
h á z i keze lés f e l t é t e l e i t ( g é p e k , é p ü l e t e k , s t b . ) megteremtsék. 
A bérbeadásnál a z uradalom arra t ö r e k e d e t t , hogy e g y - e g y zá r t egységet k é -
p e z ő t e r ü l e t e t , pusztá t , egy ember vegyen bérbe , ne k e l l j e n a f ö l d e k e t f e l -
d a r a b o l n i . Igy é r t h e t ő , hogy a z é v i 300.000.- F t . körül i haszonbérből s z á r -
mazó b e v é t e l n e k 80 % - a az összes bér lők egyötödétő l fo ly t b e . Egy -egy n a g y -
b é r l ő á l t a l á b a n több pusztát is b é r e l t , nem r i tka 10-20.000.- Ft-os b é r l e t i 
d?j . (20) Sajnos a f ö l d b é r l e t holdanként? összegére u ta ló k ö z v e t l e n a d a t nem 
k e r ü l t e l ő , de k ö z v e t v e , számítások u t ján m e g á l l a p í t h a t ó , hogy egy hold b é r -
l e t i d i j a 5-10 F t . k ö z ö t t mozgot t . 
A b é r l e t i i dő v á l t o z ó , de mindig kötődik a gazdálkodás három éves per iódusa i -
h o z , ugyanis a bé r lőke t k ö t e l e z t é k , hogy a f ö l d e k e t még mindig a z e l m a r a -
do t t hóromnyomásos rendszer a l a p j á n m ű v e l j é k . ( 21 ) A z e t tő l v a l ó e l térés 
r i tka és inkább csak a z 1890-es évek v é g é n fordul t e l ő . Ekkor már m e g h a t á -
rozot t vetésforgók a lka lmazására k ö t e l e z t é k a b é r l ő k e t . A z uradalom b é r l e t i 
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g a z d á l k o d á s a nemcsak a f ö l d r e t e r j e d t k i , hanem a feuda l i zmus m a r a d v á n y a -
k é n t b i .»nyos r e g á l é k r a is - f ő l e g m a l m o k r a , o l a j s u t u k r a , s t b . ) / 2 2 . / 
A l k a l m a z o t t a k . 
A z érsek i u rada lom g a z d á l k o d á s á n a k bemutatása csak a k k o r v á l i k t e l j e s s é , 
h a a g é p e z e t e t m ű k ö d t e t ő e r ő r ő l , a munkaerőrő l is szó es ik . 
A z u r a d a l o m b a n f o g l a l k o z t o t o t t munkásokat három csoportba soro lhat juk ! 
- á l l a n d ó a l k a l m a z o t t a k ( t i s z t i és szo lga s z e m é l y z e t ) 
- szerződéses a l k a l m a z o t t a k ( a r a t ó és c s é p l ő munkások) 
- napszámosok. 
A z érseki u rada lom összes gazdaságában é v e n t e k b . 2 7 0 á l l a n d ó a l k a l m a z o t t 
d o l g o z o t t . A z i l y módon f o g l a l k o z t a t o t t a k m i n t e g y 10 % - á t a d t á k a t i sz tek 
( k ö z é j ü k sorolva a z í r n o k o k a t és t o l l n o k o k a t is ) . A s z e m é l y z e t fennmaradó 
h á n y a d á t a te rmelésben k ö z v e t l e n ü l r é s z t v e v ő a l k a l m a z o t t a k te t ték k f . S z á -
muk a g a z d a s á g i év f o l y a m á n a szerződéses munkásokka l és a napszámosok-
k a l tovább n ő t t . 
A z a l k a l m a z o t t a k száma a k é t mezőgazdaság i termelést f o l y t a t ó gazdaságban 
természetesen jóva l n a g y o b b , mint a z e r d é s z e t i k e r ü l e t e k b e n . Igy Hajóson 
é v e n t e k b . 1 5 0 , Ka locsán 70 v o l t a z á l l a n d ó s z e m é l y z e t l é t s z á m a . ( 2 3 ) 
H a a konvenc íós s z o l g a s z e m é l y z e t be lső s t ruk túrá já t v i z s g á l j u k , ha t f ő c s o -
por to t k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k meg: 
- kocsisok, 
- béresek , (ö regbéres , e lsőbéres, k ö z b é r e s , kisbéres) 
- á l l a t g o n d o z ó k (cs ikós , juhász , barmosok) 
- műszak iak ( f a r a g ó , kovács , bognár) 
- e r d e i s z e m é l y z e t ( e rdőőrök ) 
- e g y é b ( h a j d ú , k e r t é s z , magtóros, csősz, t a n í t ó , s t b . ) 
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Ez a csoportos!fős csak a f ő m u n k a t e r ü l e t a l a p j á n é rvényes , mer t a f i z e -
tések sze r in t más, sokkal b o n y o l u l t a b b rendszer a l a k u l n a k i . 
A z u r a d a l o m á l l a n d ó a l k a l m a z o t t a i n a k zso ld ja k é t f ő részbó'l - k é s z p é n z -
ből és te rmésze tben i ju t ta tásokból - á l l t . A természetben? jut tatások e g y 
részét a g a b o n a m a g v a k t e t t é k k í , e m e l l e t t só, s z a l o n n a , s z é n a , s z a l m a , 
va lam?nt á l l a t t a r t á s és s z á n t ó f ö l d t a r t o z o t t ?de. ( 2 4 ) A ka locsa! é n e k ! 
u r a d a l o m b a n a k o m m e n c i ó a z országos adatok , f e lső h a t á r á n , sőt néhol f e -
l e t t e is v o l t . Igy é r t h e t ő , hogy érsek! u rada lmi cse lédek nem egyszerűen 
e l s z e g ő d t e k , hanem a z u rada lom e l ő z e t e s vá logatás a l a p j á n fogadta f e l 
ő k e t . 
A z u r a d a l o m v e z e t ő i a r ra t ö r e k e d t e k , hogy a z á l landó gazdaság i a l k a l -
m a z o t t a k lé tszámát miné l i n k á b b csökkentsék . O p t i m á l i s számukat a t é l i 
i d ő s z a k b a n szükséges munkáslé tszám h a t á r o z t a m e g . A t a v a s z i , n y á r i és 
ősz i hónapok nagy m e z ő g a z d a s á g i munká ihoz ped ig a béresek m e l l e t t I d e -
gen munkaerő t f o g l a l k o z t a t t a k . N y á r o n a szerződéses ara tó és c s é p l ő -
munkásokra t á m a s z k o d t a k . A k ö r n y e z ő f a l v a k l akó ibó l k i k e r ü l ő a ra tók és 
cséplők részért d o l g o z t a k . A z ara tásér t 1 / 9 , 1 / 1 0 és 1 / 1 1 rész j á r t , c s é p -
lésért p e d i g a k i c s é p e l t magok 3 , 8 % - a . A z e l s z e r z ő d ö t t emberek n e m -
csak e z e k b e n a m u n k á k b a n v e t t e k rész t . M á r május v é g é n , junius e l e j é n 
m e g k e z d ő d ö t t a s z é n a k a s z á l á s , s a k u k o r i c a , burgonya b e t a k a r i t á s á i g e g y -
f o l y t á b a n d o l g o z t a k . ( 2 5 ) 
Igen fontos munkaerő - fo r rás t j e l e n t e t t a z u rada lomnak a napszámosok t á -
b o r a . Számuk a fö ldműve lés idény jel l e g é n e k m e g f e l e l ő e n á l l a n d ó a n v á l -
t o z o t t . A t é l i h ó n a p o k b a n a l k a l m a z t á k a l e g k e v e s e b b , nyáron p e d i g a 
leg több napszámost. ( 2 6 ) A b é r e z e t t napszám, mint k a p i t a l i s t a a g r á r m u n -
k a forma ter jedése is m u t a t j a , a z urada lom gazdá lkodásában - ha nagyon 
lassan is - l e z a j l ó áta lakulás? f o l y a m a t o t . 
P é n z ü g y i h e l y z e t 
A z érsek i u r a d a l o m pénzUgy i h e l y z e t é n e k gazdaságosságának v i z s g á l a t á t 
a f ő p é n z t á r i számadások rende lkezésre á l l á b i z o n y l a t a i tesz ik l e h e t ő v é . E z e k -
bő l k i d e r ü l , h o g y a z u rada lom é v i b e v é t e l e 6 - 7 0 0 . 0 0 0 F t . k ö z ö t t m o z g o t t . A 
b e v é t e l e k l e g j e l e n t ő s e b b t é t e l e - k ö z e l a f e l e - a z á l l a n d ó j ö v e d e l m e k b ő l 
s z á r m a z o t t , m e l y e k z ö m é t a b é r l e t i d i j a k a d t á k . A s a j á t k e z e l é s b e n t a r t o t t 
b i r t o k t e r ü l e t e n f o l y ó g a z d á l k o d á s b ó l s z á r m a z ó pénzösszegek a te l jes b e v é t e l -
n e k csupán e g y n e g y e d é t t e t t é k k i . E z e n b e l ü l is a l eg je len tősebb h á n y a d 
- a z é v i te l jes b e v é t e l e g y h e t e d e - a z e r d ő g a z d á l k o d á s b ó l s z á r m a z o t t . 
A z e r d é s z e t h e z hasonló j ö v e d e l m e z & é g r ő l - a b e f e k t e t é s e k t izszerese a b e -
v é t e l - a növénytermesztés és á l l a t t e n y é s z t é s ese tében már nem b e s z é l h e -
t ü n k . I t t a z á l ta lános kö l tségek f i g y e l m e n k í v ü l hagyásáva l is egyes é v e k b e n 
a z e f f e k t í v rá ford i tások sem té rü l tek m e g , v a g y csak a l i g h o z t a k többet a 
k i a d á s o k n á l . A z összes á g a z a t o k beruházása i ra o l y a n min imá l is összegeket 
f o r d í t o t t a k , hogy a z o k a z u r a d a l o m te l jes s a j á t k e z e l é s ű b i r t o k t e r ü l e t e n folya-
t a t o t t g a z d á l k o d á s á r a v o n a t k o z t a t v a még a z e g y s z e r i ú j ra te rmelés s z ü k s é g l e -
t e i t sem b i z t o s í t o t t á k , nemhogy a b ő v í t e t t e t l e h e t ő v é t e t t é k v o l n a . 
Á l t a I á b a n a k iadások f e l é t - egyes é v e k b e n még e n n é l Is többet - a t e r -
me lés t nem s z o l g á l ó érsek i k i a d & o k és a l a p í t v á n y o k te t ték k i . A z érsek 
s z e m é l y i k i a d á s a i a z é rsek i a d m i n i s z t r á c i ó k ö l t s é g e i , v a l a m i n t a k ü l ö n f é -
l e a l a p í t v á n y o k l é tes í tése , I l l e t v e f e n n t a r t á s i kö l tsége f e l e m é s z t e t t e a z 
u r a d a l o m j ö v e d e l m é n e k tú lnyomó részé t , sőt e z e n kö l tségek k ö z e l á l l a n -
d ó s á g a , i l l e t v e n ö v e k v ő t e n d e n c i á j a m i a t t a g a z d a s á g f e j l e s z t é s é n e k aka-» 
d á l y á v á v á l t . F o k o z t a e z t a hátrányos h e l y z e t e t a z is , hogy a z o r s z á -
gos t e n d e n c i á v a l e l l e n t é t b e n a haszonbérből s z á r m a z ó b e v é t e l Is a z é r -
sek s z e m é l y i j ö v e d e l m é t k é p e z t e és i g y nem v o l t a s a j á t h á z ! k e z e l é s ű 
b i r t o k f e j l e s z t é s é r e f o r d í t h a t ó , oda b e f e k t e t h e t ő . 
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Ö s s z e g e z v e a z e d d i g e l m o n d o t t a k a t m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a tfíkés 
n a g y ü z e m egyes j e g y e i mind erősebben j e l e n t k e z t e k . Ezt m u t a t j a a z 
i r á n y í t ó s z e r v e z e t á t s z e r v e z é s e , v a l a m i n t a b e l t e r j e s g'azdálkodás t á r -
g y i f e l t é t e l e i n e k fokozatos megte remtése . A z . u r a d a l o m g a z d á l k o d á s á t 
és a n n a k eset leges f e j l ő d é s é t a z o n b a n n a g y m é r t é k b e n m e g h a t á r o z t a a 
pusz tán ö n e l l á t á s r a v a l ó törekvés . Ez a g a z d á l k o d á s i c é l g á t o l t a a k a -
p i t a l i z á l ó d á s k i b o n t a k o z á s á t . Ezt b i z o n y l t j a a f e l d o l g o z ó ipar h i á n y a 
és a z e g y é b i p a r i j e l l e g ű tevékenység h e l y z e t e . 
N e m lehe t a z o n b a n e l é g g é h a n g s ú l y o z n i , hogy a z á t a l a k u l á s f o l y a m a -
ta n a g y o n lassan I n d u l t meg és b o n t a k o z o t t k i . Ez a z z a l m a g y a r á z h a -
t ó , h o g y k ö t ö t t , e g y h á z i b i r tokró l v a n s z ó . A k ö t ö t t és k o r l á t o l t f o r -
g a l m ú b i r t o k o k tőkés á t a l a k u l á s a országos gond v o l t . A t ő k e h i á n y t csak 
a h e l y i adot tságok k e l l ő k ihaszná lásáva l l e h e t e t t n é m i k é p p c s ö k k e n t e -
n i . Erre a z o n b a n a ka locsa i érseki u rada lomban nem k e r ü l t sor. 
A p é n z ü g y i f e l t é t e l e k csupán a gazdaság azonos sz in ten ta r tásá t t e t ték 
l e h e t ő v é . U g y a n a k k o r a z u rada lom a l a p v e t ő g a z d á l k o d á s ! c é l j a is csak 
a z önfenntar tás v o l t - nem t ö r e k e d t e k á r u t e r m e l ő gazdaság k i a l a k í t á s á -
r a . Ez egyenes k ö v e t k e z m é n y e v o l t a j ö v e d e l e m e m i i t e t t fe lhaszná lás i 
m ó d j á n a k . Kölcsönhatásu összefüggés v o l t t e h á t a j ö v e d e l e m f e l h a s z n á -
lása , a gazdá lkodás m ó d j a , f e j l e s z t é s é n e k m é r t é k e és a mindennek a l a p -
j á u l , forrásként s z o l g á l ó g a z d á l k o d á s i c é l k ö z ö t t . A z i l y e n g a z d á l k o d á s ! 
c é l k i t ű z é s , g a z d á l k o d á s i mód és e z z e l összefüggő p é n z ü g y i h e l y z e t m e l -
l e t t m e g f i g y e l h e t ő á t a l a k u l á s i t e n d e n c i á k különösen p o z i t í v a n é r t é k e l e n -
d ő k , a n n a k j e l e k é n t , h o g y a z á l ta lános t ö r t é n e t i tendenc ia , minden g á t -
l ó k ö r ü l m é n y e l l e n é r e is é r v é n y e s ü l . 
Be fe jezéskén t szere tném m e g e m l í t e n i , hogy t í z é v a m e z ő g a z d a s á g t ö r -
t é n e t é b e n nem s z á m o t t e v ő i d ő . I l y e n rövid időszakot á t t e k i n t v e n e h é z 
f o l y a m a t o k a t á b r á z o l n i , inkább csak a gazdaság a d o t t időben i á l l a p o t a 
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m u t a t h a t ó b e . A t a n u l m á n y e l k é s z í t é s é v e l ís a z v o l t a c é l o m , hogy e d -
d i g f e l nem t á r t , és é p p e n e z é r t igen r e n d e z e t l e n forrásanyag a l a p j á n 
összegezzem a z o k a t a f & b vonásokat , a m e l y e k a k a l o c s a i érsek i u r a d a -
l o m g a z d á l k o d á s á t j e l l e m e z t é k a X I X . s z . utolsó é v t i z e d é b e n . 
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J e g y z e t e k 
1 . / K É L . I I . j . i . i . 1 8 9 6 / 1 3 5 . 
2 . / W l n k l e r Pál 1 9 2 6 . 
3 . / Z i c h y G y u l a 1 9 3 5 . 
4 . / A s z t a l o s - S á r f a l v i 1 9 6 0 . 
5 . / Pontosabban nem á l l a p í t h a t ó m e g , mert a k a l o c s a i gazdaság a d a t a i r a 
csak k ö v e t k e z t e t n i l e h e t . 
6 . / KÉL . I I . t . o . h . k . 
7 . / U r a d a l m i á t l a g o k - több é v te rméseredmérye ibő l s z á m í t v a 
országos á t l a g o k : kalászos gabona - M a g y a r o r s z á g tör téne te V I I . k ö t e t . 
K u k o r i c a , b u r g o n y a - Für Lajos 1 9 7 6 . 
8 . / Für Lajos 1 9 6 9 . 1 1 2 . o l d . 
9 . / K É L . I I . t . o . h . k . 
1 0 . / K É L . I I . j . i . í . 1 8 9 6 / 6 9 6 . 
1 1 . / KÉL . I I . t . o . h . k . 
1 2 . / Egy szarvasmarha , v a g y ló 0 / 8 , e g y sertés 0 , 1 1 4 , e g y juh 0 , 0 7 1 
számosá l l a t t a l egyenló ' . 
1 3 . / K É L . I I . G ász ka f é l e á t v é t e l 
K F K L . Császka f é l e hagya ték ^ a ' a p ' Ó n S Z á m í W a ' 
1 4 . / KÉL . I I . f . t . r . 1 8 9 9 / 1 0 3 . 
1 5 . / K É L . I I . f . t . r . 1 8 9 3 / 1 7 9 . 
K É L . I I . f . t . r . 1 8 9 4 / 1 2 5 . 
1 6 . / KÉL. I I . G á s z k a f é l e á t v é t e l 
K É L . I I . f . t . r . 1 9 0 0 / 1 7 . 
1 7 . / Forda ta r tam - a z o z idó', a m e l y a l a t t e g y f a vágásére t té v á l i k . 
1 8 . / Tarlasztás - fők k ivágása e g y adot t e r d ő t e r ü l e t e n . 
1 9 . / KÉL. I I . f . p . s z . 
2 0 . / KÉL. I I . ö;szeirás a ka locsa i b i b o r n o k - é r s e k i u r a d a l m a k k é s z p é n z -
ben! á l l a n d ó j ö v e d e l m e i r ő l . 1 8 9 1 . 
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2 1 . / K É L . 1. f . t . r . 1 8 9 9 . 
2 2 . / KÉL. 1. f . p . s z . 
2 3 . / K É L . 1. z s . k . 
2 4 . / K É L . 1. Z s . k . 
2 5 . / K É L . 1. f . t . r . 1 8 9 9 - 1 9 0 0 
2 6 . / K É L . 1. f . p . s z . 
R ö v i d í t é s e k : 
K É L . K a l o c s a i Érseki L e v é l t á r 
I I . Érsekuradalmi G a z d a s á g i L e v é l t á r 
l . i . í . Jószág igazga tóság i i ra tok 
f . p . s z . F ő p é n z t á r i számadás 
f . t . r . Főtiszt? r e n d e l e t e k 
t . o . h . k . Te rmény i okmányok - ha jós i k e r ü l e t 
z s . k . Z s o l d k ö n y v 
K F K L . Ka locsa i F ő k á p t a l a n i L e v é l t á r 
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I r o d a l o m 
Aszta los I s t v á n - S á r f a l v i Béla 1 9 6 0 . 
A D u n a - T i s z a k ö z e m e z ő g a z d a s á g i f ö l d r a j z a . 
A k a d é m i a i k i a d ó Bp. 
FUr Lajos 1 9 6 9 . 
A csákvár i u r a d a l o m a tőkés gazdá lkodás u t j á n 1 8 7 0 - 1 9 1 4 . 
M e z ő g a z d a s á g i M u z e u m Bp. 
1 9 7 6 . 
A k a p i t a l i s t a m e z ő g a z d a s á g i termelés megszi lárdulása a 
s z á z a d f o r d u l ó n ( 1 8 9 0 - 1 9 1 4 ) . 
I n . A magyar mezőgazdaság a X I X - X X . s z á z a d b a n . 
1 8 4 8 - 1 9 4 4 . A g r á r t ö r t é n e t i tanu lmányok 4 . 
A k a d é m i a i k i a d ó Bp. 
H a n á k P é t e r - M u c s i Ferenc 1 9 7 8 . 
M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e 1 8 9 0 - 1 9 1 8 . 
M a g y a r o r s z á g tö r téne te t i z k ö t e t b e n V I I . k ö t e t 
A k a d é m i a i k i a d ó Bp. 
W i n k l e r Pál 1 9 2 6 . 
A ka locsa i és bácsi érsekség ( t ö r t é n e t i összefot la lás) . 
Árpád RT. K a l o c s a . 
Z i c h y G y u l a 1 9 3 8 . 
A ka locsa i és bácsi érsekség! j a v a d a l o m urada lmi 
t i sz tv ise lő inek s z o l g á l a t i , f e g y e l m i és i l l e t m é n y 
s z a b á l y z a t a . 
K a l o c s a . 
